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Pomen hipoksije pri obsevanju












































































RT odmerek v odsotnosti kisika
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*Dinamično	slikanje	z	magnetno	resonanco	s	kontrastom	(angl.	dynamic	contrast	enhanced	magnetic	resonance	imaging, DCE-MRI), † 
pozitronska	emisijska	tomografija	(angl.	positron	emission	tomography,	PET).
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RT odmerek brez radiosenzibilizatorja

























































































Zvišanje obsevalnih odmerkov ob pomoči 
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